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RESUMEN 
El tema principal de la presente investigación es sobre la caracterización de la condición física 
de los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Técnica el Redentor de la ciudad 
de Cartagena. La cual tiene como objetivo principal caracterizar la condición física de los 
estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa el Redentor de la ciudad de Cartagena.  
Este trabajo tiene un enfoque cuantitativo, de corte transversal y de tipo descriptivo. La 
población intervenida corresponde a estudiantes de noveno grado, 47 jóvenes en total, (n=27) 
masculinos y (n=20) femeninos entre los 14 y 17 años de edad. Se aplicaron varios test físicos 
acordes a la edad de la población  tales como Test de abdominales en 1´, Test de flexibilidad de 
Wells, Test lanzamiento de balón medicinal de 2kg y 3 kg por ultimo Test de salto horizontal con 
pies juntos y protocolos indicados en los mismos; se registraron y procesaron los datos utilizando 
el sistema estadístico Microsoft Excel 2017; como resultados obtenidos el IMC de los 
estudiantes están en correspondencia con la edad y la talla de la población; con respecto al 
análisis de los test implementado en la prueba de test de tren inferior, en el Test de tren superior 
y en el Test de resistencia, ambos sexos no tuvieron un resultado favorable; en cambio en la 
prueba de flexibilidad del test de Wells tanto las mujeres como los hombres obtuvieron 
resultados favorables. Y por último como conclusión en gran parte la población se encuentra 
debajo de los valores estándar en 3 test fundamentales para su quehacer diario, esto quiere decir 
que deben mejorar más su fuerza de sus extremidades inferiores, fuerza en extremidades superior 
y su zona abdominal, debido a que están en constante movimiento y se requiere de todas las 
partes del cuerpo para poder estar en forma, es aquí en donde se ve reflejado que los estudiantes 
necesitan el apoyo y motivación por parte del colegio. 
Palabras claves: Educación Física; Condición física; Tests Físicos. 
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Introducción  
La clase educación física, recreación y deporte se ha convertido en un medio donde el 
estudiante puede llegar a desarrollar sus condiciones físicas permitiéndole expresar y conocer su 
nivel de fuerza, resistencia, etc. Resulta interesante el trabajo que se desarrolla dentro de la clase 
ya que las características de la edad exigen una constante autoevaluación y reconocimiento 
individual, el estudiante trata siempre de ser el primero u obtener el mejor resultado durante las 
pruebas en las que participa, lo anterior adquiere aún más significancia siempre y cuando el 
profesor de educación física tenga en cuenta aspectos que garanticen la correcta ejecución de la 
clase de educación física como: un tema acorde a su edad y sexo, métodos, medios idóneos y 
suficientes, la utilización de estrategias para mantener una buena motivación etc… en el caso 
puntual de la presente propuesta, juega un papel importante la realización de test o pruebas como 
herramientas que le ayuden, tanto al docente como al estudiante,  conocer el nivel de condición 
física y tomarlo como punto de partida para las precauciones, decisiones y metas a trazar durante 
el periodo de estudio.  
De acuerdo con lo anterior, esta propuesta tiene como finalidad la realización de varias 
pruebas que logran caracterizar parte de la condición física de la población intervenida. Para 
cumplir con tal fin, en el primer capítulo se enfatiza en la conceptualización de las principales 
categorías de estudio que son: educación física, condición física y test físicos, la búsqueda 
bibliográfica fue un elemento importante en la orientación de la aplicación de instrumentos y 
logro de los objetivos trazados. 
En la segunda parte se detalla la metodología utilizada, se describe de forma clara la 
población  intervenida, los tests y procedimientos establecidos para su aplicación, seguidamente 
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se describen los resultados obtenidos por medio de la descripción de tablas que se generaron en 
el proceso de análisis estadístico y se culmina con la orientación de algunas conclusiones 
generadas por la caracterización de la población y finalmente se ofrecen algunas 
recomendaciones a tener en cuenta para futuras investigaciones en este ámbito. Además que en 
un futuro puedan servir para planificaciones que permitan mejorar y tomar decisiones con 
respecto a una población específica.     
Cabe resaltar que esta propuesta surge de un proyecto macro llamado “Intervención 
pedagógico social desde la recreación en jóvenes en riesgo”, que tiene como principal objetivo 
contribuir al aprovechamiento y uso adecuado del tiempo libre; como semilleristas y con el 
apoyo de los semilleros de investigación GIRE y SEICIS del programa de Lic.  En Educación 
Física, Recreación y Deporte de la Universidad de San Buenaventura, se presenta la posibilidad 
de aplicar pruebas que contribuyan a la caracterización de la condición física de la población 
intervenida.   
Dicha oportunidad permitió desarrollar objetivos específicos que se derivan del proyecto 
macro debido a la magnitud del mismo, e involucra oportunamente a un número importante de 
colaboradores que contribuyeron en la puesta en marcha del presente proyecto, registrando y 
valorando datos importantes sobre la población intervenida.   
La población intervenida hace parte de la comunidad del barrio Nelson Mándela, ubicada en 
un sector de estrato bajo y con dificultades marcadas en su entorno social y económico, la 
Institución Educativa Técnico El Redentor, ubicada en este sector, trabaja hace varios años de la 
mano de fundaciones sin ánimo de lucro y colaboradores interesados en brindar una mano amiga 
a poblaciones de bajos recursos. En esta oportunidad abre sus puertas a jóvenes semilleristas de 
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la universidad de San Buenaventura, entusiastas y con gran sentido social para llevar a cabo una 
propuesta que beneficie y sirva como punto de partida en futuras planificaciones en el área de 
educación física. 
El trabajo investigativo fue realizado con jóvenes de noveno grado de sexo masculino y 
femenino que oscilan en edades de 12 a 14 años, anterior a esto se convocó a los padres de 
familias y acudientes de los jóvenes, y mediante escuelas de padres, se les explicó los temas a 
tratar y la importancia que acarrea esta intervención con sus hijos o acudidos; se resaltó la 
importancia que tiene la calase de educación física y la influencia que tiene como medio de 
aprovechamiento del tiempo libre y mejora de la calidad de vida en cada uno de ellos.  
Se indicaron las pruebas a desarrollar y las posibles oportunidades que se vislumbrarían una 
vez se ejecutaran las pruebas, Es importante resaltar que las condiciones de infraestructura de la 
institución permitieron desarrollar solo los test planificados para la capacidad de fuerza en tren 
superior e inferior y la flexibilidad.  
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 Justificación   
 
Esta investigación se realiza con la finalidad de conocer el estado de las condiciones físicas de 
los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Técnico el Redentor de la ciudad de 
Cartagena, mediante la aplicación de una batería de pruebas físicas que permitan conocer el 
estado en que se encuentran físicamente los jóvenes de esta institución. Dependiendo de los 
resultados, proporcionarle al docente de educación física una herramienta que facilite el control 
de sus estudiantes teniendo en cuenta la medición objetiva de las condiciones físicas, realizando 
una adecuada planificación de sus clases dándole prioridad a las necesidades que requieren sus 
estudiantes. De acuerdo con  el artículo 13 de la ley 181 del 1995 en el tercer capítulo sobre la 
educación física, “El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, promoverá la investigación 
científica y la producción intelectual, para un mejor desarrollo de la educación física en 
Colombia. De igual forma promoverá el desarrollo de programas nacionales de mejoramiento de 
la condición física, así como de eventos de actualización y capacitación.”  
Pero esto tendrá como resultado el seguimiento apropiado del desarrollo y evaluación de las 
condiciones físicas de los educandos en la etapa escolar (14-17 años), siempre y cuando se le dé 
la importancia necesaria al seguimiento adecuado de los cambios físicos, fisiológicos, entre 
otros, ya que en muchas instituciones no se tiene como objetivo principal en las clases de 
educación física, saber cómo se encuentra cada uno de sus estudiantes debido a que en muchas 
de éstas no se contempla implementar acciones a fines por el desconocimiento sobre esta 
temática o desconocimiento sobre cómo aplicar un test o caracterizar los datos obtenidos; 
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haciendo referencia a lo anterior Blázquez (1999)  plantea, “ se descuida su dimensión biológica, 
en una edad donde se presentan cambios físicos importantes.” 
Además se le da importancia al brindar información que condicione la planeación de clases, la 
detección de futuros talentos deportivos a nivel escolar o competitivo; así mismo demostrar lo 
necesario que sería tomar acciones teniendo en cuenta parámetros objetivos de carácter 
confiables y válidos, favoreciendo el desarrollo y entrenamiento de las condiciones físicas dentro 
de la escuela, que ayudaría a la motivación del escolar y promovería una participación más activa 
desde lo institucional en competencias deportivas realizadas en la ciudad. 
Huertas et al. (2006) Comparte que “el uso de tests de estas características para evaluar la 
competencia motriz, permiten conocer un desempeño durante las distintas tareas prácticas de la 
escuela” lo cual resalta la labor del docente y su quehacer pedagógico en la formación y 
seguimiento del futuro deportista, y más en estas poblaciones que carecen de oportunidades por 
sus condiciones sociales y económicas.   
La propuesta se torna relevante debido a las diversas necesidades que posee la institución en 
la que se hará la intervención, la importancia de realizar acciones en la parte didáctica y 
deportiva dentro de la clase de educación física además de contar con el apoyo de estudiantes 
universitarios en formación, contribuirá a posibilitar el ordenamiento de algunos lineamientos 
institucionales y concientizar a la dirección de la institución sobre la importancia de contar con 
procesos elaborados sobre datos objetivos y pertenecientes a su población.  
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Planteamiento del Problema  
La educación física dentro de un plantel educativo debe ser garante de desarrollo y 
aprendizaje tanto físico como mental, el docente encargado debe ejecutar de manera correcta las 
directrices de su área ( educación física) para así poder llevar un lineamiento y una planificación 
que garantice el aprendizaje de sus alumnos y el desarrollo físico de los mismos, dentro de la 
Institución Educativa El Redentor en la cual se ejecutó este proyecto, se evidenció que existen 
falencias relacionadas con el plan educativo, el cual no está  fortalecido y sin un horizonte claro 
de los objetivos alcanzar, no solo en el área de educación física en donde solo existe un docente 
para atender la gran cantidad de estudiantes matriculados, sino también en sus diferentes áreas, 
razón por la cual se dificulta el aprendizaje y el desarrollo óptimo de las asignaturas. 
 Por otra parte, afecta de manera indirecta la infraestructura en la cual los jóvenes imparten 
sus clases de educación física, carecen de materiales necesarios para la ejecución de las clases, 
bien es cierto que no es lo más importante y se torna “normal” dentro de las instituciones 
oficiales de la ciudad evidenciando como los docentes deben ser permanentemente 
improvisadores en la realización de las actividades académicas. El no contar con las condiciones 
mínimas apropiadas para la práctica de la educación física afecta la dedicación y desempeño por 
parte del docente hacia sus alumnos, quien se ve limitado e imposibilitado para explorar con sus 
estudiantes otros ámbitos de la disciplina, obligándolo casi que diariamente a la realización de 
una clase más recreativa que didáctica y enfocada en la exploración de aspectos propios del 
currículo como lo son el aprendizaje por competencias, la consecución de logros y el 
seguimiento y control de las condiciones físicas. A esta problemática se le suma la gran cantidad 
de estudiantes que existen en la clase de educación física, la institución cuenta con un solo 
docente del área encargado de todos los grados, imposibilitando el control y planeación de la 
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ejecución de pruebas acordes para una valoración física que por lo menos brinde un horizonte 
para el desarrollo de las capacidades y habilidades en estas edades. Esta dificultad lleva al 
docente a desconocer las verdaderas cualidades, competencias y potencialidades de los 
estudiantes, los cuales muestran claras dificultades en el desarrollo físico y motor. 
Cabe resaltar que por el desconocimiento de los beneficios de una buena valoración de las 
condiciones físicas en la etapa escolar y por el manejo inadecuado de ejercicios en estas edades 
se dificulta el adecuado desarrollo de las habilidades y capacidades físicas, truncando talentos 
inmersos en la población y afectando de manera directa al alumno en el ámbito del deporte.  
La poca conciencia sobre los buenos hábitos de vida saludables y la importancia de la 
realización de la actividad física dentro de la institución educativa es otro aspecto que vale la 
pena resaltar, existe poca cultura física y deportiva en la población, la apreciación de la 
asignatura pareciera no tener el valor que esta debe presentar, es de suma importancia lograr o 
contribuir a un cambio de mentalidad en los alumnos hacia la clase, debido a que es el espacio 
idóneo donde se pueden abordar temáticas  relacionadas. Los buenos hábitos en la alimentación, 
la actividad física, conllevan necesariamente a generar una buena condición fisca,  mejorando la 
fuerza, la flexibilidad, la resistencia muscular, entre otras y contribuyendo a un mejor 
funcionamiento del cuerpo, la  aptitud física ayudará al joven a llevar una vida sana y enfrentar 
las actividades cotidianas del día a día y a su vez afrontar de distinta manera cualquier práctica 
deportiva. 
Por último, es importante resaltar que existe un permanente riesgo al encontrarse la institución 
en una zona muy vulnerable donde el contexto social está muy deteriorado, algunos estudiantes 
son integrantes de padillas, consumen drogas, y están muy alejados de lo que deberían hacer en 
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estas edades. Esta situación la vivencian día a día  tanto en su entorno familiar como el 
estudiantil, provocando que pierda todo interés por sus estudios y por la realización de 
actividades con miras al mejoramiento de sus capacidades físicas e incluso en sus proyectos de 
vida, colocando en vilo su futuro como persona, estudiante y potencial deportista dentro de la 
comunidad. 
Después de conocer los principales factores por los cuales los estudiantes de la Institución 
Educativa El Redentor no cuentan con una caracterización de la condición física de sus 
estudiantes surge la siguiente pregunta: 
 Formulación de la Pregunta  
¿Cuál es la condición fisca (fuerza y flexibilidad) en la que se encuentran los estudiantes de 
noveno grado de la Institución Educativa Técnica El Redentor? 
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Objetivo General 
 
Caracterizar la condición física de los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa 
Técnico El Redentor de la ciudad de Cartagena. 
 
Objetivos Específicos 
1. Aplicar una batería de test para determinar la condición física de los estudiantes 
de noveno grado de la Institución Educativa Técnico El Redentor.  
2. Describir los datos obtenidos en los test realizados. 
3. Valorar las cualidades físicas de fuerza y flexibilidad de los estudiantes en forma 
individual y grupal.  
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1. Marco Teórico 
1.1 Antecedentes 
Ramos Espada, D.; González Montesinos, J.L. y Mora Vicente, J. (2006) con su Propuesta de 
aplicación y adaptación del test de Hislop y Montgomery para cuantificar la fuerza abdominal en 
una población escolar. Donde su objetivo principal fue Medir la fuerza abdominal, mediante la 
prueba descrita por Hislop y Montgomery (2002), modificada, en una población escolar (n=420) 
con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años. Los resultados obtenidos muestran una 
mejora de la fuerza abdominal a medida que los sujetos pertenecen a un curso superior. Los 
resultados son muy similares entre hombres y mujeres, observándose resultados ligeramente 
superiores en la población masculina. El test puede ser utilizado por el conjunto de los docentes 
que imparten la asignatura de Educación Física en sustitución de la prueba incluida en la batería 
EUROFIT. 
Guio, F (2007) con su trabajo titulado Medición De Las Capacidades Físicas En Escolares 
Bogotanos Aplicable En Espacios Y Condiciones Limitadas, donde su principal objetivo es 
Proponer una batería de pruebas de campo aplicable en todo tipo de condiciones que permita 
determinar con validez, fiabilidad y objetividad las capacidades físicas básicas de jóvenes 
bogotanos. Su metodología fue Considerando los propósitos y tareas que plantea la investigación 
en cuanto a la medición y construcción de baremos o tablas de referencia, que requieren 
tratamientos estadísticos sobre las capacidades físicas de los jóvenes bogotanos a través del 
diseño de un conjunto de pruebas objetivas, se trata de un estudio descriptivo, cuantitativo de 
corte transversal. En conclusión Se pueden establecer las conclusiones del estudio en dos 
aspectos: primero, en la utilidad y versatilidad del modelo de evaluación, objetivo fundamental 
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del trabajo, y segundo, en el comportamiento de las capacidades físicas condicionales de los 
escolares evaluados. 
 
Barrios, D y  Franco M (2011)  en su trabajo titulado “Características morfológicas, motoras y 
de condición física de los niños escolares entre 6-12 Años del Municipio de Cerrito-Valle como 
criterio para la Selección deportiva” que tuvo como objetivo principal establecer características 
morfológicas y motoras en escolares matriculados en el municipio de El Cerrito-Valle, durante el 
periodo 2009-2010, como criterio para la selección deportiva. Donde la metodología a trabajar 
fue Estudio descriptivo, de corte transversal, donde la población corresponde al total de la 
matrícula escolar (zona urbana) del municipio de El Cerrito-Valle (datos suministrados, por la 
secretaria departamental de educación) en establecimientos oficiales, con edades comprendidas 
entre los 6 y los 12 años.  Después de realizar un proceso de agrupación de individuos mediante 
clasificación no jerárquica (método de K-medias) mezclado con clasificación por métodos 
jerárquicos (Ward) (dendrogramas), teniendo en cuenta la corrección de la edad mediante un 
proceso de estandarización de los datos. Y por último la conclusión que a partir del análisis de 
Componentes principales los resultados muestran 3 grupos claramente diferenciados para 
variables como fuerza, velocidad y resistencia indistintamente del género, lo cual permite crear 
grupos homogéneos que se constituyen en modelo para la selección y orientación de jóvenes 
deportistas. 
Más tarde Constanza, D & Zuluaga, E en el (2013) con su trabajo titulado “Composición 
corporal y capacidades condicionales en estudiantes de la Instituciones Públicas de Armenia” 
donde tuvieron como objetivo determinar la composición corporal y el nivel de capacidades 
condicionales en estudiantes de secundaria de las instituciones públicas de Armenia. Donde se 
utilizó una metodología con enfoque cuantitativo explicativo, en un estudio descriptivo, 
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correlacional y de corte transversal. La población fue 23.212 estudiantes, se evaluó una muestra 
representativa probabilística de 1150 estudiantes, Los resultados muestran que en las capacidades 
físicas condicionales para la flexibilidad la media general fue de 2,26cm, para los hombres de 
1,34cm y las mujeres de 3,09cm; en la fuerza explosiva el promedio fue de 149,68cm, en las 
mujeres de 129,26cm y los hombres de 173,14cm.Se concluye que la capacidad aeróbica, la 
fuerza y la flexibilidad en la población objeto, presentan bajo desarrollo en comparación con el 
indicie nacional e internacional. 
Garzón, L. Marín, J. Díaz, H. y González, Y.  (2013) con su trabajo titulado “Valoración De 
Las Capacidades Físicas Condicionales En Escolares De Básica Secundaria Y Media Del 
Colegio Distrital Gerardo Paredes De La Localidad De Suba”. Su objetivo principal fue evaluar 
la condición física de los escolares del Colegio Distrital Gerardo Paredes, mediante una batería 
de pruebas de valoración funcional que midan las capacidades físicas condicionales. Para la 
evaluación de estas cualidades se utilizaron test motores mediante un método indirecto con la 
aplicación de una batería de pruebas, que permitió conocer los umbrales de esfuerzo para 
resistencia (potencia-aeróbica-máxima), potencia (anaeróbica-aláctica), fuerza activa (fuerza-
resistencia), velocidad (de reacción discriminativa) y flexibilidad (dinámica) entre los 
participantes. El rango de edad de la población seleccionada se estableció entre los 11 y 18 años, 
con la participación de 820 niñas y 754 niños. El proceso metodológico se fundamentó en tres 
etapas: de instrucción (capacitación), de valoración (aplicación de la batería de test) y de 
disertación (análisis de la información). Dentro de la información recolectada se obtuvieron 
datos como la edad, el género, los antecedentes médicos y las características actitudinales ante 
las pruebas de valoración funcional. Los aportes del estudio fue brindar una batería de test con 
sus baremos para el conocimiento la condición física de los escolares, y los alcances estuvieron 
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en los resultados significativos que permitirán la preparación y el rendimiento de las capacidades 
condicionales con un adecuado seguimiento y control de la condición física. 
Sánchez, L & col (2014) con su propuesta Niveles de condición física de escolares de 
educación primaria en relación a su nivel de actividad física y al género. Tuvieron los siguientes 
objetivos a) Valorar el nivel de condición física (parámetros antropométricos, flexibilidad, fuerza 
y capacidad cardiorrespiratoria) de escolares de Educación Primaria en relación a su nivel de 
actividad física; y b) Determinar las posibles diferencias en cuanto al género en relación al nivel 
de actividad física. Y su metodología fue la siguiente El estudio consistió en una Valoración 
Antropométrica y una Evaluación de la Condición Física (Fuerza Isométrica Manual, 
Flexibilidad Isquiosural, Salto CMJ y Estimación del Consumo Máximo de Oxígeno). Todas las 
pruebas seleccionadas están validadas y adaptadas a niños en edad de primaria (Ruiz, España-
Romero, et al., 2011). Las mediciones se desarrollaron durante dos días, con un intervalo de 24 
horas entre sesión y sesión. Las pruebas tuvieron lugar en las propias instalaciones deportivas de 
cada centro escolar. 
 Los criterios de inclusión fueron: a) ser estudiantes de segundo o tercer ciclo de educación 
primaria, b) no tener ninguna enfermedad que contraindique la práctica de actividad física. La 
muestra fue clasificada en función de su nivel de práctica de actividad física, basándose en Villa 
Vicente et al. (2007), haciendo una pregunta a los padres sobre el volumen de actividad física de 
sus hijos a lo largo de la semana, quedando conformados de la siguiente manera: Grupo 1 (G1): 
alumnos que solo realizan la actividad física llevada a cabo en las sesiones de educación física 
(EF) del centro educativo. 
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Grupo 2 (G2): alumnos que además de las sesiones de EF, realizaban actividades 
extraescolares, practicando un total de entre 4-5 horas semana. 
Grupo 3 (G3): alumnos que además de las sesiones de EF, realizaban actividades 
extraescolares y/o actividades deportivas, con un total de 6 o más horas de práctica de actividad 
física a la semana. 
Los resultados muestran unas características de composición corporal consideradas como 
normales para la población infantil, existiendo escasas diferencias en cuanto al nivel de actividad 
física. Sí se observan diferencias en cuanto a la capacidad cardiorrespiratoria. Se observan 
diferencias respecto al género en cuanto a la potencia de piernas, siendo mayor en los chicos que 
en las chicas. A su vez, las chicas obtienen mayores valores de flexibilidad. 
 
Luego Montoya, Y, Montoya García, D y col. (2014) realizan un trabajo el cual tiene como 
nombre “Evaluación de las capacidades físicas condicionales de los estudiantes entre los 12 y 17 
años, pertenecientes a los equipos de baloncesto y voleibol del colegio la sallé de bello” donde su 
objetivo principal era describir el estado actual de las capacidades físicas condicionales de los 
estudiantes entre los 12 y 17 años pertenecientes a los equipos de baloncesto y voleibol del 
Colegio la Salle de Bello, utilizando una metodología cuantitativa, no experimental descriptiva. 
Por lo que es un estudio cuantitativo, porque la manera de investigar se relaciona con la 
comprobación, ya sea en los resultados o para establecer relaciones. Es un estudio no 
experimental debido a que no se manipulan variables independientes. Es una investigación 
descriptiva ya que lo que se quiere descubrir y categorizar es el estado actual de las capacidades 
físicas condicionales de los estudiantes entre los 12 y 17 años de edad, pertenecientes a los 
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equipos de baloncesto y voleibol del Colegio la Salle de Bello, de acuerdo a los parámetros de 
comparación establecidos a nivel nacional. Y al final concluyeron que: 
 
 Los estudiantes evaluados obtuvieron un buen desempeño físico en 
general, teniendo en cuenta los ítems de comparación planteados por Jauregui Nieto y 
Ordoñez.  
 La capacidad física de flexibilidad evaluada a través del test de Wells debe 
mejorarse, algunos de los estudiantes evaluados presentan un bajo desempeño de 
acuerdo a la edad, los que presentan un desempeño normal pueden mejorarla con un 
entrenamiento mejor planificado, basado en diversos ejercicios y juegos que estimulen 
el desarrollo de esta capacidad condicional, mejorando así la amplitud de los 
movimientos.  
 La capacidad física de resistencia evaluada a través de la prueba de 2000 
metros, presenta unos resultados que van de normal a bajo. Esta capacidad debe 
mejorarse a través de ejercicios o juegos de larga duración, que adapten sus 
organismos para recorrer grandes distancias y administrar eficazmente las diferentes 
fuentes energéticas de los deportistas.  
 La capacidad física de velocidad evaluada a través de las pruebas de 20 
metros, 50 metros y agarre del bastón, presenta resultados positivos que van desde 
normal a muy bueno. Aun así es importante trabajar continuamente esta capacidad, 
realizando distintas actividades que mejoren los desplazamientos y la velocidad de 
reacción, indispensables en el voleibol y el baloncesto.  
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 La capacidad física de fuerza evaluada a través de las pruebas de 
lanzamiento del balón hacia atrás y de salto vertical, presenta resultados positivos que 
van desde normal a muy bueno. En otras palabras posiblemente exista un trabajo más 
localizado hacia esta capacidad dentro del entrenamiento, aun así es importante 
realizar diferentes ejercicios que la potencialicen considerando las cargas y volúmenes 
de acurdo a la edad de los estudiantes. 
 
 Desde el enfoque del deporte educativo y la iniciación deportiva, los 
entrenamientos de baloncesto y voleibol deben proveer al estudiante de las 
herramientas necesarias para tener un buen estado físico basado en el desarrollo y 
evaluación permanente de las capacidades físicas condicionales, además de reconocer 
los valores implícitos en la práctica deportiva y su influencia en su desarrollo personal.  
 
Lampérez, F (2015) con su trabajo de grado “La condición física y los instrumentos de 
evaluación empleados para su análisis en el sistema educativo actual” El objetivo de este trabajo 
se centra en conocer los instrumentos de evaluación empleados por los docentes de Educación 
Física, en los centros de Educación Primaria en Huesca. Se analiza si el profesorado utiliza 
pruebas y test que midan las cualidades físicas básicas, el fin de su uso y el lugar que ocupan 
dentro de las programaciones. Conocer las pruebas y test que son utilizados y el lugar que ocupa 
la condición física dentro del ámbito legislativo actual; relación de la condición física en el 
currículo de Educación Primaria, vinculación de los criterios de evaluación respecto a la LOE y a 
la LOMCE. Los resultados de las entrevistas otorgan la posibilidad de conocer que la mayoría de 
los docentes emplean instrumentos de evaluación de la condición física; aplicándolos en tercer 
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ciclo, con el fin de conocer el nivel de las cualidades físicas básicas de sus alumnos y en menor 
medida como elemento facilitador para el desarrollo de alguna unidad didáctica. Queda reflejado 
que el profesorado de los centros escolares de Huesca mide mayoritariamente las cualidades 
físicas básicas de resistencia y fuerza. Por otro lado se observa que los docentes no emplean los 
datos obtenidos a través de los test y pruebas para establecer una nota o calificación del 
alumnado. 
Después Cárdenas, M (2016) realiza un trabajo el cual es titulado “caracterización de la 
condición física, hábitos nutricionales y su influencia en el rendimiento académico de los 
estudiantes de 9º grado del colegio Aquileo parra jornada mañana.”  Donde su objetivo era 
establecer relación entre la condición física y los hábitos nutricionales con el rendimiento 
académico de jóvenes del curso 9-03 grado del colegio Aquileo Parra IED – Jornada Mañana, a 
través de un estudio transversal y descriptivo de caracterización de la condición física, y 
rendimiento académico, de estudiantes de 9 grado del IED Aquileo Parra. En la caracterización, 
se realizan cálculos de media y desviación estándar, en cada una de las variables a tener en 
cuenta. Posterior a la caracterización, se establecen correlaciones de variables: a) Antropometría 
y rendimiento académico, b) Condición Física y rendimiento académico, c) Hábitos alimenticios 
y rendimiento académico. Se emplean los coeficientes de Pearson (p<0,05) y de Tau – Kendall 
(p<0,05). Y que tuvo como conclusión Un buen rendimiento académico depende para esta 
población de estudiantes del consumo de frutas y verduras, así como del no consumo de comidas 
rápidas y de gaseosas. De igual forma, se puede mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes que hicieron parte de este estudio a partir de la implementación de jornadas de 
actividad física cuyo enfoque se direccione hacia el trabajo en la aptitud muscular (potencia y 
resistencia) y en la capacidad aeróbica.  
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Alonzo. S, Sosa  Rivera. J, Rentería. J, Daw, M (2017) con su trabajo de Fitness indicators in 
Mexican schoolchildren with overweight and obesity en la ciudad de México  tuvo como 
objetivo principal fue analizar las diferencias en los componentes de condición física entre 
escolares que se encuentran en su peso ideal y los que presentan sobrepeso/obesidad. Donde 
Participaron 491 escolares de primaria, de la ciudad de Chihuahua, México. Se midieron 
componentes de la condición física, variables antropométricas y presión arterial. Se realizó 
estadística descriptiva, análisis de varianza y medidas de frecuencia, incluyendo sólo a los 
escolares que realizaron todas las pruebas. Y llegaron a la conclusión que: Los escolares con 
sobrepeso y obesidad de la presente investigación tienen un menor desempeño˜ significativo en 
las pruebas físicas comparado con los que se encuentran en su peso ideal, por lo que los 
diferentes aspectos de la condición física evaluados pueden servir como indicadores inmediatos 
de los posibles riesgos de salud para los niños ˜ con exceso de peso. 
Valdés, P.; Godoy, A. & Caniuqueo, A. (2013). Medición de la condición física de los 
estudiantes de pedagogía en educación física, utilizando el SIMCE de la especialidad. Su 
objetivo principal es analizar la condición física de los estudiantes de Pedagogía en Educación 
Física de la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco, a partir de las pruebas instauradas 
por el Ministerio de Educación. La metodología consideró un diseño no experimental, 
descriptivo, transversal. La muestra fue seleccionada con un criterio no probabilístico y estuvo 
compuesta por 239 estudiantes. Los resultados obtenidos clasifican a los estudiantes en un 81.6% 
para el nivel satisfactorio, reflejando un mejor rendimiento de los hombres para la prueba 
cardiorrespiratoria, mientras que las mujeres se encuentran en mejor estado nutricional. 
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2. Marco Conceptual  
A continuación se detallan todos aquellos aspectos y conceptos que dan base y sustentan la 
presente propuesta de investigación, como lo son: educación física, condición física y los test que 
utilizamos para realizar nuestro proyecto.  
2.1. Educación física  
Teniendo en cuenta las diferentes conceptualizaciones acerca de la educación física en los 
últimos años    donde muchos  autores  han venido refutando o aportando a lo que es el concepto 
de educación física autores   
Como es el caso de Nixon & Jewllet (1980) definen la educación física como  “aquella fase 
del proceso total educativo que concierne al desarrollo y utilización de las capacidades de 
movimiento voluntarias y con propósito definidos, incluyendo respuestas directamente 
relacionadas con las dimensiones mentales, emocionales y sociales.”; por tal motivo las clases de 
educación física para los estudiantes no deben ser de un todo deportivas, sino tratar de buscar 
que cada estudiante obtenga los pilares principales que debe de tener una persona para poder 
desenvolverse dentro una sociedad pero partiendo desde el punto del movimiento.   
También Vannier & Fait  (1986) desde una  mirada más escolar la conceptualiza como  “La 
parte del currículo escolar cuya finalidad es el desarrollo de los jóvenes física, social, mental y 
moralmente, de modo que se conviertan en ciudadanos bien balanceados, inteligentes, 
saludables, responsables y felices para la democracia”; y de esta manera de guiar personas 
proactivas para la comunidad interesadas en el cambio, buen aprovechamiento del tiempo libre y 
por ultimo ser responsable con sus obligaciones sin importar el trabajo donde se esté 
desempeñando .  
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 Bird, V. (1995), comparte sobre esta temática, que “la educación física se concentra en el 
movimiento del ser humano mediante ciertos procesos (enseñanza formal), dentro de un contexto 
físico y social.”; permitiendo a esta disciplina utilizar  el uso del cuerpo humano como ayuda a la 
formación integral. Calzada, (1996) dice que “La Educación Física es el desarrollo integral del 
ser humano a través del movimiento”. El término integral se refiere a todas la dimensiones del 
ser humano, a saber: físico (cuerpo), mental (inteligencia), espiritual y social.; permitiéndole al 
ser humana capaz de resolver cualquier situación a través de la corporeidad sin importar el 
contexto.  
Wuest & Bucher, (1999) describe la Educación Física como “un proceso educativo que 
emplea la actividad física como un medio para ayudar a los individuos que adquieran destrezas, 
aptitud física, conocimiento y actitudes que contribuyen a su desarrollo óptimo y bienestar”; se 
puede deducir que la educación física sea el intermediario en que la actividad física pueda ser 
utilizada para que el ser humano puedan desarrollar cualquier destreza que le ayude a solucionar 
situación de la vida cotidiana de una manera más óptima y siempre cuidando su bienestar.   
2.2. Condición física 
Desde la perspectiva de la Educación Física Escolar, Castañer y Camerino (1991) “consideran 
la condición física como el conjunto de cualidades físicas que intervienen en mayor o menor 
grado en la consecución de la habilidad motriz, tales como: la fuerza, la resistencia, la velocidad 
y la flexibilidad.”; cualidades que en el ámbito deportivo pueden llegar a generar mayor 
destrezas y un mejor rendimiento en la eficiencia de la técnica y el descubrimiento de diferentes 
habilidades sin descuidar el ámbito escolar donde se debe priorizar el  buen mantenimiento de la 
salud y bienestar de los estudiantes. 
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Diccionario de las Ciencias del Deporte (1992), conceptualiza a la condición Física como el  
“Factor de capacidad de trabajo (físico) del hombre, determinado por el grado de desarrollo de 
las cualidades motrices de resistencia, de fuerza, de velocidad y de flexibilidad.”; es decir que, el  
ser humano necesita de que su cuerpo se encuentre en las mejores condiciones para realizar 
cualquiera actividad física o actividad cotidiana para que pueda realizarla de la manera más 
óptima y eficiente posible un movimiento o gesto técnico.   
Según Weineck J. (1995) define la condición física “como formas de solicitación motriz o 
cualidades que determinan la condición física que se derivan de procesos energéticos: la 
resistencia general, la fuerza y la velocidad y las que se derivan de procesos de regulación y 
control: la movilidad y la destreza.”; La condición física es el máximo rendimiento que tiene una 
persona en un momento dado, en su debido caso se manifiesta como la capacidad de fuerza, la 
velocidad, la resistencia, la flexibilidad y la coordinación. También se ve reflejado los procesos 
energéticos del organismo ya que requiere de mucho gasto energético durante el momento de la 
competición o prueba y esto se debe a la falta de una buena alimentación o en su debido 
momento falta de ejercicios. 
Capacidades Física Básica Capacidades coordinativas 
Capacidades 
Resultantes 
Fuerza Coordinación Agilidad 
Velocidad Equilibrio Potencia 
Flexibilidad 
  
Resistencia 
  
Tabla N.1 Clasificación de las cualidades básicas, (Haskell & Kiernan, AJCN 2000).  
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Resistencia 
Siendo una capacidad muy utilizada en muchos de los deportes de hoy en día permitiendo al 
deportista participar en competencia de larga duración como lo es el ciclismo, los triatlones, 
maratones, etc.   Smith, J (2011) la define como: “La capacidad que el cuerpo posee para 
soportar esfuerzos originados por la actividad prolongada”. 
El mismo autor en (2013) hace referencia a la resistencia como “La capacidad que nos 
permite realizar un esfuerzo retardando la aparición del cansancio” y por último en el (2009) 
Smith, dice que es la “Capacidad que permite prolongar el esfuerzo”; lo que trata de dar a 
entender es que el ser humano puede llegar a soportar largos tiempo de trabajo físico durante un 
tiempo determinado sin que haga presencia el cansancio siempre y cuando el individuo presente 
una buena condición fisca debido a un entrenamiento previo.  
Fuerza 
La fuerza ha sido una de la condiciones que en el presente ha tomado un gran auge por el 
tema del aumento de masa muscular en los gimnasio por eso para (Levay, D. 2013) “Es la 
cualidad que nos permite mover, levantar y desplazar una resistencia (peso)” también nos dice 
ese mismo año que “La fuerza es la capacidad que tienen nuestros músculos para contraerse 
contra una resistencia”; por lo tanto la fuerza permite al ser humano poder cargar peso externo 
con ayuda de los músculos y si es el caso de transportar esa carga de un lugar a otro. 
Flexibilidad 
 Esta condición hace presencia en deportes donde el ser humano se obligado en realizar 
movimiento que van en contra de la movilidad de las articulaciones por eso  Ozolín (1970) la 
define como: “La flexibilidad es la capacidad de realizar movimientos de gran amplitud” además 
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se refiere como“la capacidad que tiene nuestras articulaciones para llegar a los límites de sus 
posibilidades sin causar lesión”; lo que nos quiere dar a entender dicho autor la flexibilidad es la 
que permite que el ser humano pueda realizar movimiento sin ninguna restricción o acortamiento 
que la buena ejecución de nuestras actividades cotidianas o deportivas. Además que la 
flexibilidad, intervienen en todo movimiento dando buena agilidad. 
Velocidad  
Esta ccondición que le ha permitido a muchos deportista romper records que nunca se 
imaginaron como lo es el caso del atleta Usian Bolt considerado uno de las persona más rápida 
en el mundo es por eso que  Grosser y cols. (1989) definir la velocidad como “aquella condición 
que permite recorrer un espacio en el menor tiempo posible (e/t)” este mismo autor habla sobre 
la capacidad como “la velocidad como una capacidad compleja es definida como “la facultad de 
reacción con máxima rapidez frente a una señal y/o de realizar movimientos con máxima 
velocidad”; en pocas es la capacidad de poder desplazar el cuerpo humano de un punto(A) a un 
punto (B) en un menor tiempo, esto puede ser si la persona realiza una buena biomecánica lo 
cual hará más óptima y veloz el desplazamiento. Y por último se refiera a ella como “la 
capacidad física básica de realizar acciones motrices determinadas en el menor tiempo posible” 
2.3. Tests De Condición Física 
Los test son utilizados en investigaciones para su uso en la práctica institucional y profesional. 
Que según Ander-Egg E. (1987) en su libro “técnicas de investigación social” dice que “el 
término ‘tests’ se designan las técnicas de investigación, análisis y estudio que permiten apreciar 
una característica psicológica o el conjunto de la personalidad de un individuo o características 
de los evaluados, o las relaciones entre las puntuaciones de los evaluados y otras variables, con el 
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objetivo de mejorar los conocimientos científicos, la comprensión y el uso..; Tales técnicas se 
pretenden organizar con los datos extraídos de la investigación desarrollada con los jóvenes de 9° 
de la Institución Educativa el Redentor con la ayuda de varios tests de condición física como lo 
son:   
 Tests de resistencia abdominal: número de abdominales en 1'. 
Verjorshanski (2000) lo define como “Medir la fuerza explosiva muscular del tronco, parte 
anterior.”; con la realización de este test se busca conocer que tanta resistencia puede tener la 
persona en su zona media (core) de la parte superior del cuerpo. 
 
 Test de salto largo pies juntos 
Aapherd (1958). “El test del salto vertical mide la diferencia entre la altura del deportista con 
la mano estirada hacia arriba (pies en el suelo) y la altura que puede alcanzar con dicha mano tras 
saltar.” 
 Test de flexión de Sit & Reach o Wells 
Una de las pruebas lineales más empleadas para evaluar la flexibilidad en el ámbito de la 
actividad física es el test Sit and Reach (SR), que en muchos casos se ha empleado con la 
intención de medir la flexibilidad global (Koebel, Swank, & Shelburne, 1992). Aunque Wells y 
Dillon señalaban que con el test Sit and Reach se medía la flexibilidad (flexibility) de la espalda 
y la extremidad inferior (Wells & Dillon, 1952). Jackson y Baker (Jackson y Baker, 1986) y 
Arregui (2008) afirmaban que la prueba, mide principalmente la flexibilidad isquiosural y en 
menor medida la flexibilidad de la zona lumbar. Jackson y Langford (Jackson & Langford, 1989) 
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indicaron que el test “sit and Reach” (SR) es válido para medir la flexibilidad de los músculos 
isquiosurales en hombres y mujeres y de la zona lumbar en hombres. 
(Wells 1952) interpreta este test como aquel que consiste  “medir el rango de movimiento de 
las articulaciones coxofemoral y de la columna lumbar y capacidad de elongación de 
musculatura isquiotibial, glútea y extensora de la columna vertebral.”  
Test de lanzamiento de balón medicinal de 2,3 Kg Fuerza explosiva brazos y tronco. Clarke 
(1967). “La aplicación del test de lanzamiento de balón medicinal se utiliza en el entrenamiento 
físico inicial en el cual se busca valorar la fuerza del tren superior y la destreza motora de los 
niños en edad escolar o los que son nuevos en un deporte específico.” 
3. Metodología 
3.1. Tipo de estudio  
Según las características principales de la presente propuesta se ha utilizado una metodología 
de enfoque cuantitativo, de corte transversal no experimental y de tipo descriptivo. Es un estudio 
cuantitativo, debido a que se centra en el registro de datos y posterior análisis estadístico en los 
resultados o para establecer relaciones. Es un estudio no experimental debido a que no se 
manejan variables independientes. De corte transversal ya que hace la medición en un espacio y 
momento determinado. Es de tipo descriptiva debido a que el análisis conlleva a una descripción 
de las características de la población y que permite conocer y valorar el estado de inicio, en este 
caso, de las condiciones físicas. 
3.2 Población y Muestra  
Dentro de la población total se decide centrar la puesta en marcha de la investigación 
en la Institución Educativa el Redentor, debido a los criterios de selección los cuales 
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indican que tomaremos como muestra a los jóvenes que se encuentren en situación de 
riesgo frente a las pandillas de la ciudad de Cartagena, esta institución cuenta con 477 
estudiantes, los cuales corresponden a los grados de preescolar, primaria, secundaria y 
media. 
Muestra 
Dentro de los 477 escolares se escoge como muestra a 47 estudiantes en los cuales 27 
son hombres con edades comprendidas desde los 13 hasta los 17 años; y 20 mujeres 
cuyas edades van desde los 14 hasta los 17 años. 
Criterios de Inclusión 
Los criterios que se tuvieron en cuenta para la participación en esta propuesta fueron los 
siguiente, primero que el joven debería de estar matriculado en la Institución Educativa El 
Redentor, segundo que se encontrar cursando el noveno grado de bachillerato, tercero que el 
acudiente estuviera completamente de acuerdo con la realización de las pruebas firmando un 
consentimiento y por último que estuviera entre las edades de 14 a 17 años de edad.  
Instrumento (Tests) 
Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos: 
 Tallímetro o estadiómetro: este instrumento se utilizó para recolectar el peso y la talla 
de los estudiantes de noveno grado de la de la Institución educativa técnico el 
iredentor. 
 Regleta con cinta métrica pegada a un cajón: la cual fue utilizada para realizar el teste 
de flexibilidad (Wells). 
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 Cronometro: el cual utilizamos para medir el tiempo en las pruebas de abdominales y 
flexiones de codo.  
3.3 Protocolos de evaluación  
Para evaluar la condición física de los estudiantes de noveno grado de la Institución educativa 
técnico el redentor de la ciudad de Cartagena, se tuvieron en cuenta en esta investigación lo 
planteado por Jauregui, N. & Ordoñez, S. (1993), quienes proponen diferentes pruebas de 
evaluación de las capacidades físicas condicionales (fuerza, resistencia y flexibilidad) con su 
respectiva tabla de baremo, de las cuales se realizaron 4 pruebas estos son: 
3.4 Tests de resistencia abdominal: número de abdominales en 1'. 
Objetivo: evaluar la fuerza de la musculatura flexora del tronco.  
Descripción: el estudiante debe realizar el mayor número de abdominales durante 1 minuto, 
al ritmo de un estímulo sonoro. La manera correcta de hacer las abdominales es sobre una 
colchoneta, la rodilla flexionada a 90°grados, los pies separados ligeramente y apoyándose en la 
colchoneta. Los brazos irán a 
los costados. Al elevar el 
tronco hasta un ángulo de 45° 
grados las manos 
permanecerán apoyadas sobre 
la colchoneta, deslizándose 
hacia los pies unos 
centímetros para no apoyarse 
en ella.  
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3.5 Test de salto largo pies juntos 
 
Objetivo: evaluar la fuerza de las extremidades inferiores  
Descripción: el estudiante debe de realizar saltos longitudinales y lograr la mayor distancia 
posible de desplazamiento horizontal. Se debe realizar intentos de preparación e indicar al 
alumno que puede darse impulso balanceándose sus brazos. La ejecución del salto implica partir 
de pie, con los pies separados de la manera simétrica con una separación que le resulte cómoda al 
alumno. A partir de esa posición tomar impulso y partiendo de una posición con las rodillas 
flexionadas, impulsarse lo más lejos posible. Se mide la distancia entre el punto de partida del 
salto (la punta del pie) hasta el punto de caída (talón del pie). 
Imagen N.1 Baremos del test de 
abdominales en un 1´, 4° ESO 
(2012) 
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3.6 Test de flexión 
de tronco hacia adelante  
Objetivo: determinar 
el rango de movimiento 
de la articulación 
coxofemoral y de la 
columna lumbar; la 
capacidad de elongación 
de las musculaturas isquiotibial y glútea, y la capacidad extensora de la columna vertebral. 
Descripción: el estudiante debe inclinar el tronco hacia delante y extender los brazos hasta el 
máximo que le permita su flexión de tronco, sin doblar las rodillas. 
Imagen  N. 2 adaptado de 
ortega et al, physical fitness 
levels among European 
adolecents: the Helena Study. 
Br Sports Med. 2010 Jun 11. 
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Descripción: el estudiante se encuentra sentado, con los pies juntos y apoyando en un banco 
que tiene un regla similar a una recta numérica, con el punto 0 donde se apoyan los pies y los 
números negativos hacia el cuerpo humano y los positivos hacia el contrario. El alumno debe de 
inclinar el tronco hacia adelante, sin doblar las rodillas. Deba debe de permanecer un ese 
posición por lo menos dos segundos. Se notara en centímetros la marca obtenida. De esta forma, 
el resultado será negativo cuando no alcance el punto de apoyo de los pies y positivo cuando lo 
sobrepase. Si un alumno tiene como resultado del test -10 centímetros le faltan 10 centímetros 
para llegar al punto de apoyo de los pies (punto 0).  
 
 
 
 
 
3.7 Test de lanzamiento de balón medicinal de 2,3 Kg: Fuerza explosiva brazos y tronco. 
 
Objetivo: es medir o valorar la fuerza explosiva de los músculos extensores del miembro 
superior, tronco y miembro inferior. La mayoría de los autores diferencian el peso del balón 
según el sexo del ejecutante. Blázquez (1991) considera como peso ideal 3 kg. Para hombres y 2 
kg. Para mujeres. Legido y col. (1995) recomiendan para esta prueba un peso de 3 kg. Sin 
Tabla N. 2 Baremos del test de flexibilidad, Test Sit & Reach (1952) 
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diferencia de sexo, pero añaden que su aplicación en menores de 10 años se debe realizar con un 
balón de 2 kg 
Descripción: Tras la línea, con los pies a la misma anchura de los hombros  y ligeramente 
separados y el balón sujeto con ambos manos por detrás de la cabeza, flexionar ligeramente las 
piernas y arquear el tronco hacia atrás para lanzar con mayor potencia. Lanzar el balón con 
ambas manos a la vez por encima de la cabeza
Imagen N. 3  Baremo 
Test de lanzamiento de 
balón medicinal de 2,3 
Kg  
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4. Resultados 
El numero de adolecentes pertenente al grado 9° de la Intitucion Educativa El Redentor son 
27 hombres y 20 mujeres en un total de 47, según los criterios de inclusion, determinan que 
todos los estudiantes podian realizar los 4 test para caracterizar la condicion fisica, una ves 
terminado la recolecion de datos despues de realizar los test se obtuvieron los siguientes 
resultados:  
4.1 Consolidado General  
         FLEXIBILIDAD 
 Edad 
(Años) 
Peso 
(Kg) 
Talla (Cm) Salto 
(Cm) 
Lanzamiento 
(Cm) 
Abdominales De Pie 
(Cm) 
Sentado 
(Cm) 
Media  14,7 53,5 161,8 142,5 435 12,1 4,8 4,0 
Mediana  15 54 163 139 435 14 5,25 5 
D. 
estañar 
1,4 6,7 8,8 26,0 129,2 5,3 6,5 6,9 
Varianza  2,2 45,0 78,0 676,6 16700,0 29,0 43,2 47,7 
Mínimo 10 40 136 85 125 1 -15 -14,5 
Máximo 17 69 176 220 770 22 16 16 
Suma 695 2519 7608 6700 20445 569 222 189,6 
 
De acuerdo a la población que se intervino se pudo deducir que estos jóvenes de sexo 
masculino y femenino tienen una media de 14.9 con una DS de 1.12, es una edad recomendable 
para la valoración y desarrollo se sus condiciones físicas. En el caso de la talla estos mismos  
mantienen una estatura un promedio de 163.2 cm acorde a su edad y tiene una DS de 6.84. en el 
caso de peso tiene una media de 55.1 y una DS de 5.1, estos son factores básicos que permite la 
condición física de las personas, esto después de un seguimiento y una buena planificación de las 
Tabla N.3 Consolidación General  
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Tabla N. 4. Medidas antropométricas y la 
edad  de los hombres 
clases de Educación, Física, Recreación y Deporte pueden considerarse personas con una buena 
condición física  
     4.2 Datos de los Hombres y Mujeres  
N° 
EDAD 
(años) 
PESO (kg) 
TALLA 
(cm) 
1 16 54 163 
2 17 54 164 
3 15 55 170 
4 14 41 153 
5 16 64 165 
6 14 64 176 
7 15 54 159 
8 13 45 167 
9 13 54 162 
10 15 60 167 
11 16 50 162 
12 15 55 174 
13 15 56 172 
14 11 45 163 
15 10 40 136 
16 12 62 163 
17 13 49 148 
18 16 62 175 
19 14 50 155 
20 15 59 173 
21 15 48 172 
22 15 55 165 
23 16 54 161 
24 17 58 165 
25 17 55 171 
26 16 66 166 
27 13 50 146 
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Tabla N. 5. Medidas antropométricas y la 
edad  de las mujeres 
N° 
EDAD 
(años) 
Peso (kg)  
TALLA 
(cm) 
1 15 54   157 
2 14 50   160 
3 17 42   162 
4 16 60   158 
5 15 60   166 
6 14 59   168 
7 15 62   162 
8 14 50   153 
9 15 45   145 
10 16 54   170 
11 14 56   167 
12 15 69   171 
13 16 52   155 
14 16 53   160 
15 16 52   158 
16 14 53   170 
17 16 47   148 
18 14 45   153 
19 14 44   164 
20 15 53 148 
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4.3 Índice de Masa Corporal (IMC) Hombres y Mujeres  
N° 
EDAD (años) PESO (kg) 
TALLA 
(cm) 
IMC  
1 16 54 163 20,32 
2 17 54 164 20,08 
3 15 55 170 19,03 
4 14 49 153 20,93 
5 16 64 165 23,51 
6 14 64 176 20,66 
7 15 54 159 21,36 
8 13 45 167 19,72 
9 13 54 162 20,58 
10 15 60 167 21,51 
11 16 50 162 19,05 
12 15 58 170 20,07 
13 15 56 172 18,93 
14 11 45 163 24,33 
15 10 40 136 21,63 
16 12 62 163 23,34 
17 13 49 148 22,37 
18 16 62 175 20,24 
19 14 50 155 20,81 
20 15 59 173 19,71 
21 15 48 172 19,61 
22 15 55 165 20,2 
23 16 54 161 20,83 
24 17 58 165 21,3 
25 17 55 171 18,81 
26 16 66 166 23,95 
27 13 50 146 23,46 
 
 
 
 
Tabla N.6 Índice de masa Corporal de los hombres 
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N° 
EDAD 
(años) 
Peso 
(kg)  
TALLA 
(cm) 
IMC  
1 15 54 157 21,91 
2 14 50 160 19,53 
3 17 55 162 20,96 
4 16 60 158 24,03 
5 15 60 166 21,77 
6 14 59 168 20,9 
7 15 62 162 23,62 
8 14 50 153 21,36 
9 15 45 145 21,4 
10 16 54 170 18,69 
11 14 56 167 20,08 
12 15 69 171 23,6 
13 16 52 155 21,64 
14 16 53 160 20,7 
15 16 52 158 20,83 
16 14 53 170 20,01 
17 16 47 148 21,46 
18 14 45 153 19,22 
19 14 44 164 19,71 
20 15 53 148 24,2 
     
Tabla N.7 Tabla del índice de Masa Corporal, Organización 
Mundial de la Salud (2002) 
Tabla N.8  Índice de masa Corporal de las 
Mujeres 
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Gráficos N.1 Resultados del test Salto Horizontal (Masculino) 
4.4 Gráficas y Análisis  de los Resultados (Tests)  
El test realizado al grupo masculino en donde participaron 27 estudiantes se puede notar 
como resultado que el salto de mayor longitud fue de 2,20 cm y el salto de menor longitud es 
de 1,46 cm. El porcentaje de los hombres que estuvieron por encima de la media 155cm en 
esta prueba fue de 52.9% correspondiente 16 estudiantes y el 40.7% corresponde a 11 
estudiantes que estuvieron por debajo de la media.  
Porcentaje de test de salto 
 Bueno Malos Total 
Estudiantes 16 11 27 
Porcentaje 59,259259% 40,740741% 100 
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Tabla N.9 Porcentaje del Test de Salto Horizontal de los hombres 
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Gráficos N.2 Resultados del test Salto Horizontal (Femenino) 
Test de Salto horizontal femenino 
El test realizado al grupo femenino en donde participaron 20 estudiantes la más destaca obtuvo 
una medida de 145 cm y la menor es de 85 cm. El porcentaje de las mujeres que estuvieron por 
encima de la media 124,8 en esta prueba fue de 60% correspondiente a 12 estudiantes y el 40% 
correspondiente a 8 estudiantes que estuvieron por debajo de la media. 
Porcentaje del Test De Salto 
 Bueno Malo Total 
Estudiantes 12 8 20 
Porcentaje 60% 40% 100 
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Tabla N.10 Porcentaje del test de Salto Horizontal de las mujeres 
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Gráficos N.3  Resultados del test Lanzamiento  con el balón Medicinal 3K (Masculino) 
 
 Test de lanzamiento de balón medicinal masculino 
El test de lanzamiento con el balón medicinal de 3 kg en el grupo masculino en donde 
participaron 27 estudiantes, se obtuvo como resultado el mayor lanzamiento de 770 m y el de 
menor lanzamiento fue de 282 m; mientras que  El porcentaje de los hombres que estuvieron por 
encima de la media 464m en esta prueba fue de 52.9% correspondiente 16 estudiantes y el 40.7% 
corresponde a 11 estudiantes que estuvieron por debajo de la media. 
Porcentaje  de test de Lanzamiento balón medicinal(cm) 
 Bueno Malos Total 
Estudiantes 16 11 27 
Porcentaje 59,259259% 40,740741% 100 
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Tabla N.11 Porcentaje del test de Lanzamiento de balón Medicinal de los Hombres  
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Gráficos N.4  Resultados del test Lanzamiento  con el balón Medicinal 2K (Mujeres) 
 
 
Test de lanzamiento de balón medicinal femenino 
El test de lanzamiento en el grupo de las mujeres en donde participaron 20 estudiantes la que 
mayor lanzamiento obtuvo fue de 631 m y la de menor lanzamiento 139 m. El porcentaje de las 
mujeres que estuvieron por encima de la media 394,95 en esta prueba fue de 50% 
correspondiente a 10 estudiantes y el 50% correspondiente a 10 estudiantes que estuvieron por 
debajo de la media. 
Porcentaje del Test De Lanzamiento de balón Medicinal de 2K para Mujeres 
 Bueno Malo Total 
Estudiantes 10 10 20 
Porcentaje 50 50 100 
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Tabla N.12 Porcentaje del Test De Lanzamiento de balón Medicinal de 2K 
para Mujeres 
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Test De Abdominales en 1´ Masculino 
El grupo de los hombres en el que participaron 27 estudiantes, el que mayor abdominales realizo 
fue de 22 repeticiones y el de menor abdominales es de 7 repeticiones mientras que  El 
porcentaje de los hombres que estuvieron por encima de la media 15 repeticiones en esta prueba 
fue de 62.9% correspondiente 17 estudiantes y el 37.0% corresponde a 10 estudiantes que 
estuvieron por debajo de la media.  
 
Porcentaje test de abdominales en 1´ 
 Bueno Malos Total 
Estudiantes 17 10 27 
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Gráficos N.5  Resultados del test de Abdominales en 1´ (Hombres) 
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Porcentaje 62,962963% 37,037037% 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test de abdominales femenino 
El grupo femenino en el que participaron 20 estudiantes, la que mayor abdominales en 1´ realizo 
es de 15 repeticiones y la de menor abdominales en 1´  realizo fue de 1 repeticiones. El 
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Gráficos N.6 Resultados del test de Abdominales en 1´ (Mujeres) 
Tabla N.13 Porcentaje del Test de Abdominales en 1´ de los Hombres 
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porcentaje de las mujeres que estuvieron por encima de la media 7,35 en esta prueba fue de 50% 
correspondiente a 10 estudiantes y el 50% correspondiente a 10 estudiantes que estuvieron por 
debajo de la media. 
Porcentaje del test de Abdominales en 1´ de las mujeres 
 Bueno Malo Total 
Estudiantes 10 10 20 
Porcentaje 50% 50% 100 
 
 
 
 
 
Test de flexibilidad masculino 
En este test se realizaron 2 variaciones el test de flexibilidad sentado y de pie, en los hombres el 
test de flexibilidad sentado en donde participaron 27 estudiantes el de mejor rango obtuvo 16 cm 
Gráficos N.7  Resultados del test de Flexibilidad sentado y de pies (Hombres) 
Tabla N.13 Porcentaje del test de Abdominales en 1´ de las mujeres 
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Gráficos N.8  Resultados del test de Flexibilidad sentado y de pies (Mujeres) 
Tabla N.14  Resultados del test de Flexibilidad sentado y de pies (Hombres) 
y el de menor flexibilidad fue de -14,5 cm; donde el porcentaje de los hombres en la prueba de 
test de Wells de pie los que estuvieron por encima de la media 5.8cm fue de 55.5% 
correspondiente a 15 estudiantes y el 44.4% corresponde a 12 estudiantes que estuvieron por 
debajo de la media. Y en el test de flexibilidad de pie el mejor rango de flexibilidad fue de 16 cm 
y el de menor alcance -15 cm; mientras que  El porcentaje de los hombres en la prueba de test de 
Wells de pie los que estuvieron por encima de la media 6 cm fue de 51.8% correspondiente a 14 
estudiantes y el 48.1% corresponde a 13 estudiantes que estuvieron por debajo de la media. 
 
 
Porcentaje  del teste de Wells De Pie 
 Bueno Malo total 
Estudiantes 14 13 27 
Porcentaje 51,851852% 48,148148% 100 
    
Porcentaje del teste de Wells Sentado 
 Bueno Malo total 
estudiantes 15 12 27 
porcentaje 55,555556% 44,444444% 100 
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Tabla N.15  Resultados del test de Flexibilidad sentado y de pies (Mujeres) 
Test de flexibilidad femenino 
En este test se realizaron 2 como lo son test de flexibilidad sentado y de pie, en el grupo de las 
mujeres el test de flexibilidad sentado en donde participaron 20 estudiantes la que mejor alcance 
obtuvo 14 cm y la de menor alcance es de -14 cm, en el test de flexibilidad de pie la mejor es de 
12 cm y la de menor fue de -11 cm. El porcentaje de las mujeres que estuvieron por encima de la 
media en el test de flexibilidad sentado 1,575 en esta prueba fue de 70% correspondiente a 14 
estudiantes y el 30% correspondiente a 6 estudiantes que estuvieron por debajo de la media y el 
test de flexibilidad de pie 3,3 en esta prueba fue de 65% correspondiente a 13 estudiantes y el 
35% correspondiente a 7 estudiantes que estuvieron por debajo de la media. 
Porcentaje del Test De Flexibilidad De Pie 
 Bueno Malo Total 
Estudiantes 13 7 20 
Porcentaje 65% 35% 100 
    
Porcentaje del Test De Flexibilidad Sentado 
 Bueno Malo Total 
Estudiantes 14 6 20 
Porcentaje 70% 30% 100 
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Conclusión 
De acuerdo con los resultados de los test realizados podemos llegar a las siguientes conclusiones.  
Primero en  cuanto a los criterios de valoración, la población de estudio presenta un índice de 
masa corporal (IMC) normal correspondiente a las edades y estatura de cada uno de los 
estudiantes de la institución el Redentor.  
Segundo En cuanto a criterios de la valoración de la condición física después de la realización de 
los test los hombres presentaron resultados por debajo de los valores estándar en las pruebas de 
salto horizontal, repeticiones de abdominales en un 1´ y lanzamiento de balón medicinal con un 
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peso de 3kg. Aunque en la prueba de flexibilidad los resultados según los estándares fueron más 
favorables donde su clasificación fue promedio.  
Por otra parte, los resultados de las mujeres tuvieron el mismo rendimiento que los hombres en 
las pruebas de salto horizontal, repeticiones de abdominales en un 1 y lanzamiento de balón 
medicinal con un peso de 2Kg sus valores estuvieron por debajo de los estándares y en la prueba 
de flexibilidad fueron clasificada como promedio. 
En gran parte la población se encuentra debajo de los valores estándar en 3 test fundamentales 
para su quehacer diario, esto quiere decir que deben mejorar más su fuerza de sus extremidades 
inferiores, fuerza en extremidades superior y su zona abdominal, debido a que están en constante 
movimiento y se requiere de todas las partes del cuerpo para poder estar en forma, es aquí en 
donde se ve reflejado que los estudiantes necesitan el apoyo por parte del colegio y la motivación 
de sus padres. 
 
Lo que significa que los jóvenes de 14-17 años de la Institución Educativa el Redentor presentan 
un desarrollo incompleto en su parte motora. Y nos lleva a preguntarnos ¿Qué están haciendo los 
jóvenes de 9 grado de la institución educativa el redentor dentro de las clases de educación física 
en la institución? También llegamos a la conclusión de que la investigación sigue abierta a 
futuras intervenciones dentro de la institución el redentor para determinar mejoras en las baterías 
de los test aplicados y para la recolección de datos de las capacidades condicionales que no se 
pudieron evaluar por motivos de la infraestructura que posee dicha institución. 
Y como punto importante resaltar estos jóvenes necesitan apoyo por parte del colegio para   que 
se incluyan y vinculen a muchas actividades que propongan, que siempre estén en constante 
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seguimiento de sus estudiantes y así poder lograr que se vinculen más entre ellos para que tengan 
una buena comunicación y un buen comportamiento en los salones, también es recomendable 
que este proyecto pueda ser intervenido en otros colegios para que se compare y mejore las 
condiciones físicas que se aplicaron. 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones   
Después de haber finalizado esta propuesta y de conocer los resultados de los test surgen varias 
recomendaciones las cuales si se seguirían al pie de la letra las clases de educación física 
recreación y deporte en la Institución Educativa El Redentor será de muchos más agrados tanto 
para los estudiantes como para los directivos, las siguientes recomendaciones son:  
Socializar los resultados obtenidos a los directivos y el docente de educación física, recreación y 
Deporte para que de esta forma la Institución tenga un control acerca de todos sus estudiantes 
sobre la condición física en la que se encuentran.  
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Concientizar a la comunidad estudiantil de la importancia de la realización de estas pruebas o 
tests para la detención de futuros deportistas o contribuir de una manera proactiva en su 
comunidad sin hacerle daño a nadie y de esta misma manera el saber aprovechar sus tiempos 
libres en actividades extracurriculares como practicar un deporte, hacer parte de un grupo de 
danza o baile, aprender a tocar un instrumento, etc.  
Y por último de parte de la Institución mejorar la infraestructura del lugar donde los jóvenes y 
niño de la institución puedan realizan sus actividades deportivas de la mejor manera posibles y 
que  sus estudiantes puedan moverse libremente sin temor a partir una ventana o el temor de 
poder caerse por el desnivel que presenta la plantilla (piso) del patio. 
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Anexos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia- Evidencia Nº1 
Fuente: elaboración propia – Evidencia Nº2 
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Fuente: elaboración propia – evidencia Nº3 
Fuente: elaboración propia- EvidenciaNº4 
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Fuente: elaboración propia – Evidencia Nº5 
Fuente: elaboración propia – Evidencia Nº6 
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Fuente: elaboración propia. Evidencia Nº7 
Fuente: elaboración propia – Evidencia Nº8 
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Fuente: elaboración propia – Evidencia Nº9 
Fuente: elaboración propia – Evidencia N. º 
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Consentimiento Informado Para Participantes De La Investigación 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a las y los participantes en esta 
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su papel en 
ella como participantes. 
La presente investigación es liderada por el estudiante, DILAN ARRIETA MONTALVO de 
la Universidad San Buenaventura Cartagena, el objetivo de este estudio es: diseñar y ddesarrollar 
una estrategia pedagógica recreativa para la inclusión social de jóvenes en situación de riesgo. 
Para la implementación de la propuesta se realizará una metodología investigación acción, 
constará de cuatro fases: la primera consistirá en definir las pautas a seguir con entidades 
gubernamentales y visita al foco social de acción: (apoyo policiaco, apoyo de profesionales en el 
área social); se determinará las personas (jóvenes) que harán parte de la prueba piloto; en la 
segunda; se realizarán diagnósticos por medio de valoraciones físicas funcionales y psicológicas 
(entrevistas semiestructuradas); en la tercera, se aplicarán actividades recreativas y talleres 
pedagógicos en torno a los valores sociales y ciudadanos; en la cuarta, se realizará el análisis de 
la información para dar respuesta a los objetivos de la investigación y ddeterminar el impacto de 
la estrategia planteada. 
Para el desarrollo de esta propuesta se necesitan aplicar unos instrumentos, para ello se le 
pedirá responder preguntas en una entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el 
caso). Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará (audio, video y fotografías), de 
modo que los investigadores puedan transcribir las ideas que usted haya compartido. La 
información que se recoja será confidencial y no se usará con fines lucrativos ni para ningún otro 
propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a las entrevistas 
serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez 
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transcritas las entrevistas, las grabaciones se destruirán; las imágenes y audiovisuales, sólo serán 
utilizadas en el marco de la investigación, sin ningún tipo de uso lucrativo.   
La presente Investigación según la RESOLUCION 8430 (MIN SALUD) de acuerdo al 
ARTICULO 11. Inciso b. Investigación con riesgo mínimo. Asimismo, la Investigación no 
representa ningún riesgo o efectos para la integridad y bienestar de los animales y el medio 
ambiente. 
La investigación busca aportar información académica sobre la incidencia de la aplicación de 
actividades recreos deportivos y sus beneficios físicos y psicosociales en población vulnerable 
por la violencia, se pretende: brindar espacios para el aprovechamiento del tiempo libre y ocio, y 
lograr diseñar una propuesta metodológica permanente que facilite la inclusión social para 
disminuir la violencia. 
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante su participación en él. Si alguna de las preguntas durante la entrevista y/o encuesta no las 
entiende, usted tiene el derecho de hacérselo saber a las investigadoras, para ser aclaradas.  
Desde ya le agradecemos su participación.  
 
 
Acepto participar en esta investigación, conducida por Dylan Arrieta Montalvo. He sido 
informado (a) de que la meta de este estudio es: diseñar y desarrollar una estrategia pedagógica 
recreativa para la inclusión social de jóvenes en situación de riesgo de la localidad tres de la 
ciudad de Cartagena. 
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Me han indicado también que tendré que realizar tests físicos y funcionales, así como 
responder cuestionarios y preguntas en una entrevista que serán gravadas y fotografiadas.   
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio 
sin mi consentimiento. He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 
cualquier momento, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas 
sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a DILAN ARRIETA MONTALVO al 
teléfono 3218536622. 
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 
información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 
contactar con la coordinadora de la investigación arriba mencionada.   
 
Nombre del/la Participante                                   
(En letra imprenta) 
 
__________________________________ 
Firma 
Fecha: 
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Acta De Inicio Para Proyecto De Semilleros De Investigación   
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CARTA DE INFORMACIÓN  
Cartagena De Indias, 16 de noviembre del 2018. 
 
Señor:  
Mgtr. Luis Ángel Cardozo Pacheco 
 
 
Cordial Saludo  
 
La presente carta, es para infórmale que en conversaciones con el docente Manuel Fabián 
Noreña Correa, el cual, es el encargado de recibir los consentimientos informados y con el 
docente Juan Manuel Torres. Tutor y asesor de nuestra investigación se llegó a la conclusión, 
que todos los documentos referente a la aprobación de parte del comité de bioética  son los 
mismo que el compañero Dylan Leonardo Arrieta Montalvo presento para la realización de su 
proyecto titulado: “INTERVENCIÓN PEDAGÓGICO SOCIAL DESDE LA RECREACIÓN 
CON GRUPOS DE JÓVENES EN CONDICIÓN DE RIESGO DE LA LOCALIDAD TRES DE 
LA CIUDAD DE CARTAGENA”, el cual nos sirve a nosotros, ya que nuestro proyecto se 
deriva de este, al ejecutarse un objetivo específico como objetivo general de investigación en el 
proyecto titulado: CARACTERIZACIÓN DE LA CONDICION FISICA DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION TECNICA EL REDENTOR DE LA CIUDAD DE 
CARTAGENA. 
 
Gracias por su atención prestada.  
 
Atentamente. 
Geovanni Alfonso Baquero Moreno/Jader Andrés Nazareno Castillo/Ender Giovanny Torres 
Mercad  
Estudiantes del programa de Licenciatura en educación física, recreación y deporte 
 
                                                          
 
